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1. Auf Lebensmit~el, IIandel, Indus~rie etc. bezt'~gliche. 841 
100 Theile Dichte 
enthalten ~ ~- -~.~_ ._~ 
HC1 bei 0o bei 15o 
38,67 1,2026 1,1938 
40~51 1,2110 1,2021 
41,72 1,2165 1,207~ 
~'3,09 1,2216 1,2124 
Ueber die specifischen Gewichte einiger w:~ssrigen LSsungen hat 
Ben no F r  an z*) eine ausftihrliche Abhaudlung ver~ffentlicht. Es sind 
in derselben Tabellen enthalten tiber den Gehalt w~tssriger LSsungen der 
folgenden Salze : 
1) Ch lo rverb indungen.  
Eisenchlorid . . . . . . . . . . .  Fe~C13 
Kobaltchlort~r . . . . . . . . . .  CoCI 
Nickelchlortir . . . . . . . . . .  NiCI 
Kupferchlorid . . . . . . . . . .  CuCI 
Schwefe lsaure  Sa lze  und  schwefe lsaure  Doppe l -  2) 
Salze .  
Schwefelsaures Eisenoxyd - -  Fe203, 3 SO 3 
Eisenalaun . ~ K0, S03 -j- Fe203, 3 SO 3 -~ 2~t aq. 
Chromalaun ~ KO, S03 -~ Cr~03, 3 SO 3 -~-24 aq. 
3) Sa lpetersaure  Sa lze .  
Salpetersaurer Kalk • ' . . . . . .  Ca0, NO 5 
Salpetersaures Eisenoxyd . . . .  --=- Fe203, 3 N05 
Salpetersaures Zinkoxyd Zn0, :NO 5 
Salpetersaures Cadmiumoxyd . . . . . .  Cd0, NO 5 
Salpetersaures Kobaltoxydul . . . . .  CoO, ~N05 
Salpetersaures Nickeloxydul . . . . .  ~SiO, ~N05 
Sulpetersaures Kupferoxyd . . . . . .  CuO, 1'~05 
4) Ess igsaure  Sa lze .  
Essigsaures Natron . . . . . . . . . .  ~qa0, ± 
Essigsaurer Kalk . . . . . . . . .  Ca0,~A 
Essigsaurer Baryt . . . . . . . . .  Ba0,A 
5) Oxa lsaure  und  deren  Sa lze .  
Oxals aure . . . . . . . . .  C203 -~- 3 HO 
Neutrales oxalsaures Kali = K0, C203 --~ HO 
Zweifach oxalsaures Kali ~--- K0, 2 C203 ~ 3 HO 
Vierfach oxalsaures Kali = K0, 4 C203 -4- 7 He 
• ) Journ. f. prakt. Chem. [N. F.] 5, 274. 
342 Bericht: Specielle analytische l~ethoden. 
Der besehrSmkte Raum dieser Zeitschrift gestattet keinen Wieder- 
abdruck der Tabellen, und da die Methode, welche der Verfasser bei 
seinen Bestimmungen benutzte, bekannt ist, so kann ich reich damit be. 
gn~igen auf die Originalabhandlung zu verweisen. 
Dasselbe gilt yon einer anderen Arbeit des n~mlichen Verfassers 
<<Tabelle t~ber den Gehalt einer wSssrigen" LSsung Yon neutralem wolf. 
ramsaurem Natron.t>*) 
Zur mikroskopisehen Unterseheidung der Pflanzenfasern, insbe. 
sondere Yon Leinen-, Hanf-, Baumwolle-, ostind. Hanf-(Jute), Chinagras- 
neuseelSndisch. Flaehsfasern verf-~hrt V e t i 11 a r d**) wie folgt. 
Das zu untersuchende Gewebe wird zun~tchst zu einzelnen Faserr 
zerzaust und alle Farbe oder Appretur mOglichst vollst~tndig entfernt 
])ann" werden mikroskopische Quer- und L~ngssehnitte hergestellt, die. 
selben dureh Glycerin oder Chlorcalcium durchsiehtig gemacht und mi' 
einer LSsung ~-on Jod in Jodkalium behandelt. Nachdem der ~ Ueber. 
schuss dieser LSsung entfernt ist, wird ein Tropfen verdtinnter Schwefel. 
s~ture zugeftigt und dann untersueht man die Schnitte unter dem Mikro. 
skope. 
Die Fasern der verschiedenen Gespinnstpflanzen bieten dann folgend~ 
eigenthtimliche Erscheinungen dar: 
Le inenfaser :  Btindel diinner F~tden mit einem feinen Kanal ir 
tier Mitte, lang, gleichmfissig dick .und an den Enden spitz. Li~ngs. 
sehnitt: Faser blau, Kanal gelb. Querschnitt: regelm~ssige Polygone 
locker verbunden , blau, Mittelpunkt gelb. 
I tan f :  St~rkere Fasern, jede Faser mit einer dtinnen gelben HaW 
bedeckt, dick and weniger gleiehfSrmig als die Leinenfaserm Die Ende~ 
s'ind dick und spatelf6rmig, durchJod blau oder grtinblau gefSrbt. Quer. 
schnitt: Unregelm~ssige ieleeke, lest verbunden, Rand gelb, Masse blau 
Mittelpunkt ' farblos. 
B a u m w o 11 e : L~ngsschnitt : Einzelne Fasern, spiralf(irmig um ihr( 
Axe gewunden, mit einem centralen Kanal und breiten Enden; durcl 
Jod blau gefarbL Querschnitt: Runde nierenfOrmige Gebilde, blau mi' 
gelben Flecken. 
Ch inagras :  L~ngsschnitt: Der L~nge nach getrennte Fasern vor 
wechselnder Dicke. Der innere Kanal ist oft mit einer gelben ktirnigei 
*) Journ. f. prakt. Chem. [N. F.] 4, 938. 
**) Pharm. Jmtrn. and Transactions 1871, p. 749. 
